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Sembla com si un vent estrany s’hagi endut aquest estiu tres figures singulars del 
Collsacabra. Ens han deixat per sempre, i pensem que un cop més, fer memòria dels 
nostres amics absents no solament és una obligació, sinó una necessitat.
 
La longevitat d’aquestes persones  —als voltants dels 90 anys— no els va impe-
dir  d’arribar al final amb suficient competència, com actualment veiem sovint. Els 
que els vàren tractar de prop i seguírem el seu mestratge, ens vam adonar com Jordi 
Sanglas, Raimon Panikkar i Joan Triadú ens havien transmès l’estimació a la terra, 
la saviesa del pensament, i la preocupació per les lletres, tot un bagatge intel·lectual 
en una època històrica a cavall dels segles xx i xxi. De fet, eren aquelles persones 
que hom desitjaria que no morissin mai. Amb la seva trajectòria ben diferent en 
cada un, van contribuir a enaltir el nostre nivell cultural.  
En aquest número d’Els Cingles de Collsacabra hem reunit uns quants articles 
fets per amics, admiradors i col·laboradors que ajudaran a divulgar la figura i l’acti-
vitat d’uns personatges singulars, amb els quals alguns han tingut la sort de poder-hi 
tenir un tracte directe, o bé han gaudit de la seva presència de forma indirecta com 
a conseqüència d’haver viscut entre nosaltres durant anys. 
Ens adonem també del buit inevitable que ens deixaran aquestes tres persones, 
però tenim el seu llegat, els llibres i els escrits que ens compensen de la seva absèn-
cia i la nostra enyorança. De Tavertet estant, encara recordem estones compartides, 
cada un en el seu ambient: la llar de Jordi Sanglas, a la plaça de la Diputació del 
poble, l’acollidora casa de Joan Triadú, plena de llibres, a Cantonigròs, i el recer de 
vivarium escoltant Raimon Panikkar, a Tavertet.
Després de la lectura tranquila dels articles que us presentem, podem trobar en 
la vida i ensenyances dels personatges homenatjats un motiu d’agraïment profund, 
pel que han fet pel poble, el Collsacabra i el món. Reflexionem també si hem estat 
capaços de comprendre tot el que per al Collsacabra ha significat poder-los tenir 
tants anys entre nosaltres.
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